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Resumen 
Las empresas necesitan realizar una serie de inversiones para iniciar su actividad laboral: comprar maquinaria, herramientas, 
ordenadores, vehículos. Además, una vez iniciada su actividad también tienen que hacer frente a los gastos que van surgiendo. 
Para todo esto es necesario contar con unos recursos, lo cual implica establecer un plan de financiación. Este plan consiste en 
determinar cuánto necesitamos, cómo lo vamos a conseguir y dónde podemos acudir, valorando los pros y los contras de cada una 
de las posibilidades. 
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Abstract 
The companies need to realize a series of investments to initiate his labor activity: to buy machinery, tools, computers, vehicles. In 
addition, once initiated his activity also they have to face to the expenses that are arising. For all that it is necessary to possess a 
few resources, which implies establishing a plan of financing. This plan consists of determining how much we need, how we are 
going to obtain it and where we can come, valuing the pros and the cons of each one of the possibilities. 
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INTRODUCCIÓN 
La empresa necesita recursos financieros para poder llevar a cabo su actividad, para producir los bienes o prestar los 
servicios, así como para hacer frente a los gastos que se van a originar como consecuencia de la misma. 
La cuestión que se plantea todo emprendedor es: ¿Cómo conseguimos esos recursos que necesitamos? ¿A quién 
podemos recurrir? 
En muchas ocasiones la decisión no es fácil y la mejor opción es acudir a recursos diversos. 
Las decisiones de financiación que adopte la empresa van a condicionar la inversión que puede realizar ésta., ya que va 
a influir tanto en su rentabilidad como en el riego que asuma. 
Es el departamento financiero el encargado de conseguir estos recursos. Para ello necesitará establecer un plan de 
financiación que determine los recursos necesarios y de qué forma conseguirlos, eligiendo el tipo de financiación más 
adecuada así como los plazos idóneos para su devolución. 
Es importante diferenciar el concepto de financiación del concepto de inversión, dos conceptos ligados entre si: 
 Inversión: adquirir los recursos necesarios que la empresa necesita para poder realizar su actividad. 
 Financiación: adquirir los fondos monetarios para pagar las inversiones. 
LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 
La financiación de la empresa consiste en  la obtención de recursos económicos para hacer frente a las inversiones y a 
los gastos de la empresa. A cada una  de las formas de consecución de esos medios se denomina fuentes de financiación. 
Clasificación de las fuentes de financiación: se puede realizar atendiendo a distintos criterios: 
1- Según su duración (exigibilidad), se distingue: 
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o Capitales permanentes o recursos a medio y largo plazo: forman parte de este grupo las aportaciones de 
los socios, la emisión de obligaciones, otras formas de endeudamiento a medio o largo plazo y la 
autofinanciación 
o Pasivo a corto plazo: son la financiación de los proveedores de factores y por préstamos y créditos 
bancarios a corto plazo. 
2- Según su procedencia:  
o Recursos externos: Son aquellos recursos que se provienen de  fuera del proceso productivo. 
o Recursos internos: son los generados por la propia empresa en el proceso productivo y que son 
reinvertidos en la misma. 
 
3-  Según su procedencia: se trata de  la forma más habitual de clasificar las fuentes financieras de una empresa: 
o Financiación propia: son los recursos propios con los que cuenta la empresa y que no hay que devolver 
porque no constituyen deuda.  Estaría constituida por: 
- Aportaciones iniciales de los socios, ya sean dinerarias o no. Están constituidas por el capital inicial 
que aportan los socios para que la empresa pueda iniciar su actividad empresarial. 
- Ampliaciones de capital: se produce cuando los socios aportan de nuevo capital. 
- Aportaciones de inversores como Business Angels y las Sociedades de Capital de Riesgo. 
Business Angels son inversores individuales normalmente empresarios que ofrecen a las empresas 
no solo capital sino sus conocimientos técnicos y sobre todo su red de contactos, por lo que 
constituyen un recurso muy valioso para muchas empresas. 
Las Sociedades de Capital de Riesgo están constituidas por empresas que invierten su capital en 
otra empresa. A diferencia del Business Angles, en este caso existe una importante implicación en la 
empesa. 
- Autofinanciación de la propia empresa, donde se incluyen las reservas y las amortizaciones. 
En las reservas hay que distinguir tres tipos: 
- Reservas legales; establecidas por Ley. 
- Reservas estatutarias: las fijadas por los socios de la sociedad en los estatutos de la misma. 
- Reservas voluntarias; aprobadas por los socios, son los beneficios producidos por la empresa 
y no repartidos. 
 
o Financiación ajena: constituida por las deudas que contrae la empresa y que tendrá que devolver en un 
plazo previamente establecido. Dentro de la financiación ajena podemos distinguir: 
 
a) A largo plazo: aquellos que hay que devolver en un plazo superior a un año. Forman parte de este tipo: 
- Préstamos bancarios: es un contrato por medio del cual el banco entrega una cantidad de dinero a la 
empresa que deberá devolver en el tiempo pactado junto con los intereses correspondientes. 
- Leasing: Operación por la que la empresa que precisa un determinado bien, acude al proveedor del 
mismo y pacta con él las condiciones para efectuar la compra, posteriormente se dirige a una 
entidad de leasing, la cual adquiere el bien y se lo alquila a la empresa a cambio de una cuota que 
incluye: capital, intereses e IVA, por un período determinado. Pasado este tiempo, la empresa 
puede ejercer la opción de compra del bien, renovar el contrato de leasing o devolver el bien. 
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- Renting: es el contrato de alquiler de un bien mueble de la empresa que incluye también el 
mantenimiento, reparación y seguro del mismo. A diferencia del renting al finalizar el mismo no 
existe opción de compra, aunque sí de hincar uno nuevo. 
- Ayudas y subvenciones públicas: se trata de las ayudas que ofrecen las Administraciones Públicas a las 
empresas para dar un empujón a su actividad empresarial. Es importante aclarar que las 
subvenciones tardan en llegar y exigen presentar una documentación determinada. Por ello, las 
empresas deben ser conscientes de que no pueden contar con ellas para iniciar la actividad. 
 
b) A corto plazo: son aquellos recursos que se tienen que devolver en un plazo inferior a un año como: 
- Créditos bancarios: consiste en la puesta a disposición de la empresa de una cantidad de dinero por 
parte de un banco pagando intereses por las cantidades que utilice. 
- Créditos comerciales a 30, 60 o 90 días por las mercaderías que adquiera la empresa. Se evita así el 
pago al contado, de este modo cabe la posibilidad de que las mercancías ya se hayan vendido 
cuando se tengan que pagar los créditos. 
- Descuentos de letras y pagarés: a través de este tipo de financiación se pagará en la fecha establecida 
en las mismas. 
- Factoring: la empresa contrata con otra empresa llamada factor la cesión del cobro de los clientes de 
la misma adelantando su importe menos una cantidad fijada por intereses y gastos. 
- De esta forma se obtiene liquidez de forma inmediata y se evitan los costes de cobro. Como 
contrapartida, se encuentra su elevado coste. 
- Family-friends-fools (familia, amigos, locos): es frecuente que muchas empresas recurran a las 
personas más allegadas para conseguir los recursos que necesitan, sobre todo, al inicio de la 
actividad. La ventaja en este caso, es que este colectivo es menos exigente con el emprendedor, 
suele conceder tiempo si no se obtienen beneficios y en la mayor parte de las ocasiones no exigen 
intereses. El inconveniente surge si la empresa tiene pérdidas y no funciona y el empresario es 
incapaz de devolverles el dinero prestado. 
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